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代 表 木下 雅夫 和歌山社会経済研究所理事・総括研究部長  
研究員 澤崎 喜英  和歌山社会経済研究所研究部長  
 中平 匡俊  和歌山社会経済研究所主任研究員  
 松村 光一郎  和歌山社会経済研究所主任研究員 
 畑  光穂  和歌山商工会議所企業支援部企画・街づくり支援室長 
 中浴 正隆  和歌山商工会議所企業支援部企画・街づくり支援室主任  
 青木 勇次  和歌山商工会議所企業支援部企画・街づくり支援室主任 
 竹林 明  和歌山大学観光学部教授 
 足立 基浩  和歌山大学経済学部教授 
 大泉 英次  和歌山大学経済学部教授 
 吉村 典久  和歌山大学経済学部教授 
 辻本 勝久  和歌山大学経済学部准教授  
 柳  到亨  和歌山大学経済学部講師 
 事務局 藤村 幸司   和歌山商工会議所企業支援部企画・街づくり支援室主事  




































代表 足立 基浩   和歌山大学経済学部教授 
研究員 萬羽 昭夫  財団法人和歌山社会経済研究所研究部長  
  藤代 正樹  財団法人和歌山社会経済研究所主任研究員  
  鈴木 孝明  財団法人和歌山社会経済研究所主任研究員  
  畑 光穂  和歌山商工会議所企画・街づくり支援室長  
  大泉 英次  和歌山大学経済学部教授 
  山田 良治  和歌山大学観光学部教授 
  堀田 祐三子  和歌山大学観光学部准教授  







 今後はマップの追加と、例えば長崎さるく博覧会（2006 年、355 万人の観光客を誘致）
のようなマップを利用するためのしかけづくりについても発展させ、交流人口の増加につ
なげ、中心市街地再生に結びつけることを検討する。  
 本研究会は単に研究にとどまらずあみ出した施策の実験的実行を視野に入れている。  
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（平成 22 年 9 月 1 日現在）   
【地域経済研究機構理事会】  
理 事 長 森口 佳樹 和歌山大学経済学部教授 経済学部長 
副 理事長 山田 良治 和歌山大学観光学部教授 
理 事 小倉 正義 和歌山商工会議所専務理事  
 北田 佳秀 和歌山社会経済研究所専務理事  
 木下 雅夫 和歌山社会経済研究所理事・総括研究部長  
 大泉 英次 和歌山大学経済学部教授 





工学部デザイン情報学科 2 年生)です。デザインのメッセージは次のとおりです。  
 
「背景の模様は、自然豊かな和歌山の山々や紀ノ川、流れる風、そ
れと地域経済の流れや発展、盛り上がりを表現しています。中央の
オブジェは研究の熱意やパワー、未来への希望を表しています。オ
ブジェは和歌山の形、または翼にも見え、この研究が地域経済の発
展のために飛び立ってほしいというシンボルです。」 
 
